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A T O M  B O M B A S I
/ \  TO M  bombası keşfinin y e r ­
yüzünde bir çok değişiklik­
ler yapacağına şüphe y o k ­
tur. Bu bombaların tahriba tı  o 
ker te  büyük o lm aktadır ki y a k ın ­
da coğrafya bilimT ortadan  k a lk a ­
cak, çocuklarımız da yer adı ez- t 
ber lem ekten  kurtu lacaklardır.
Sakınm a, korunm a, sığınma g i­
bi tedbirlere de artık  gereklik kal- 
m ıyacaktır  Y aralanm a, cançekiş 
me, canverme gibi külfetler de o r­
tadan  kalkacak , yerlerine “ bu ğ u ­
laşman denilen olay geçecektir.
A tom  bombasının keşfi deyim­
lerimize dek etk i yapacak tır .  Me­
selâ bir yiğiti Övmek için ona “a s ­
lan gibi, adam,, demek hiçbir şey 
anla tm ıyacaktır .  Bunun yerine“a- 
tom  bombası gibi adam,, diyeceğiz.
Birine inkisar etmek istediğimiz 
zaman dilerim A llah ’tan, “başına 
ta ş  yağsın işallah,, yerine “ başına 
a tom  bombası insin !„ diyeceğiz ve 
bir insan için yapabileceğimiz en 
kö tü  dilek te “canın çıksın, ö l ,ge­
ber, kıkırda,, değil, “a tom  bom ba­
sıyla buğu ol„ demek olacaktır .
A tom  bombasının keşfiyle o r ­
taya  çıkan büyük tehlike bu sırrın 
filan, falan devletin malı kalması 
d e ğ i l , günün birinde “ cemiye­
ti beşeriye islâhatçısı„ bir delinin 
eline geçmesidir. Çünkü bu sefer 
yalnız bir ülke değil, bütün y er­
yüzü to p tan  buğulaşacaktır.
Bundan sonra yüryüzünde to p ­
ra k ta n  ve sudan başka hiçbir şey 
kalmıyacağından, yeni bitki, hay ­
van ve insan türleri varoluncıya 
dek milyonlarca yıl geçecektir. A n ­
cak  Yeni Âdem ile onun eğeke* 
iniğinden yeni Havva yara tı ld ık ­
tan  sonra Habil ile Kabil oyunu 
yeni baştan  oynanm ıya başlana­
caktır .
Bize bu günleri gösterdiği için 
şükrolsun M evlâ’ya !
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MAHMUT YESARi
Y A Z A N ;  I S M A Y I L H A K K I  B A L T  A C I O Ğ L U
K I S A  T E T K İ K L E R  
V E  T E N K İ D L E R
M A H M U T Y esari’nin resmini Ü sküdar’da vapur iskelesinde, b e r ­ber dükkânında, m asanın üstünde duran bir gazeten in  ilk s a y ­
fasında gördüğüm  zaman yüreğim ağzım a geldi. Bir an için­
de aklımdan geçenler şunlar  oldu : “m em ur değil ki terfi etsin, d ip lo ­
m at değil ki demeçte bu lunsun,değer tan ır  aydın lar diyarında değil ki 
Övülsün 1 ö y ley se  bu klişenin münasebeti ?„ Biraz düşüudiik ten  s o n ­
ra birden bire içim sızladı: “yavrucak  ölm üş olacak,, dedim ve ölüme, 
kadere  inanan insan tevekküliy le  gazetenin yazdığını okum ıya başladım.
Y avrucak  ölmüştü. V erem den, hastane köşesinde, belki de k im se­
sizce, ölmüştü. S u s in e k le r i  yazarı M ahm ut Yesari, kalem sah ib i ,d ü ­
şünce sahibi, halkçı, müsavatçı, sanatçı M ahm ut Y esari ö lm üştü .
Bir an  içinde yine düşündüm: onun gözle görülebilir saadeti y o k ­
tu ; acaba en büyük felâketi ne idi ? Genç sayılabilecek bir yaş ta  öl­
mesi mi ? Hayır ; anlaşılamaması, anlaşılmadan, tan ınm adan, d eğ e r­
lendirilmeden ölmesi. İnsanı asıl öldüren cemiyetin işte bu nankör lü ­
ğüdür. M ahmut Y esari’yi bu m em leket tanım am ış mıdır? Tanım ıştır ; 
ancak, A hm et Mithat Efendiler, Hüseyin Rahmiier, Ö m er Seyfe tt in ’ 
ler k ad a r  ve hep  bir avam romancısı,bir okutucu , ve eğlendirici o la­
rak  ! Ne yazık  !
Aydınların kafasındaki bu değer anarşisinin tek sebebi var : o n la ­
rın ölçüleri bozuktur.A ydıu ların  rom andan , piyesten anladığı,rom anda 
rom an olan, piyeste piyes olan değil, üslûp, yazış, fantaziye, hayal 
oyunları,  olay zenginliğidir 1 Bunların hangisi-tornan sanatinin piyes 
sanatinin kendisidir.
M ahmut Y esa r i’nin rom anların ı, piyeslerini doğruca ve iyice an- 
lıyabilmek için aydınların bu yanlış ölçülerini elden bırakm ak, bunlar 
yerine doğrularını ele a lm ak  gerekti.  Mahmut Yesari dildeki, şekilde­
ki, üslûptaki bütün gevşekliklerine rağmen romanları iç taşıyan bir in ­
sandır. O nlarda  T ü rk  insan dolay isiyle insanı, gelişi güzel duyan, d ü ­
şünen insanı değil, bir ve bütün, kişilik o lum unda sanat ve insanı bü 
tün anatomisi, fizyolojisi, psikoloji  ve sosyolojisi ile yaşarken , o luşu r­
ken bulm ak, yaka lam ak , incelemek, düşünmek, öğrenm ek  ve tekra r  
yaşam ak olurlu bir iştir.
P iyeslerine gelince ; öyle düşünüyorum  ki M ahmut Yesari, İbn ir­
refik A hm et Nuri gibi, p iyes  sanatinin bir edebiyat sanati  değil, bel­
ki, h itabet sanatı  gibi, bir aksiyon sanati olduğunu sezip işliyen sayı­
lı insanların başlıcalarından biridir. Kendinin olsun, yabancı dillerden 
çevirmesi olsun, piyeslerinde hiçbir edebiyat çalımı yok tu r  ; ancak 
İbnirrefik A h m et N uri’nin eserlerinde de görüldüğü üzre bü tün  sahne  
eserleri sahne değeri taşım aktadır.  İbnirrefik gibi Y esa ri’nin piyesleri 
de o kadar yapmacıksız, okada r  kendi kendisidir ki insan bu kerte  
tabiî  olan eserleri değerlendirmeyi bile düşünmez. Meselâ T ü rk lü ğ ü n  
şaheserleri olau masalların övüldüğü görülm üş müdür ?
M ahm ut Yesari A hm et Mithat Efendı’den beri gelen halkçılık zin­
cirinin en son, en yakın halkasıdır. O nun bu onuru taşıması bir t e ­
sadüfün eseri olamazdı. Bu “ realite şuuru, gerçek şuuru,, diye ay r ı  
bir şuurun var olduğuna inanıyorum  da “sana t şuuru» diye ayrı t ü r ­
den ve ürden bir şuurun  var olduğuna inanm ıyorum  ; inansam da pek 
güçlükle inanabilirim. Realite duygusu, realite bilgisi taşımıyan bir in-
(A rk a s ı  İ V in c i  sayfada).
BU DA BİR TİP !
0 a y  o tu rm u ş  yazı h a z ı r l ıy o rd u .
S a a t l e rc e  d ü şü n d ü ğ ü  h a ld e ,  is ­
tediğ i  mevzzu bir tü r lü  
b u la m ıy o rd u .  K a lk ıp  k ü ­
tü p h a n e y i  k a r ı ş t ı rm a y a  
b a ş l a d ı . B ütün  telif  e s e r ­
le re  şöylece b ir  göz a t t ı .
Bu a r a d a ,  ra s t lad ığ ı  
b ir  yazı yüzünü  g ü l d ü r ­
d ü .  Mevzu «F ik ir  ve S a ­
nat hırs ız l ığ ıana  a it t i  .Y a ­
z ıda :  bu t ip tek i  in sa n la ­
ra  ş id d e tle  hücum e d i l ­
m ek te .  ve bu g ib ile r in  
ceza görmesi i s t e n m e k -
Bay yazıyı aynen  temize çek t ik ten  
sonra  bir daha  d ik k a t le  o k u d u .  A l t ın a  
isim ve soyad ın ı  a t t ık ta n  s o n ra ,  bir z a r ­
fa k o y a ra k  p os taya  v e rd i .
Y. B. A Ğ A O Ğ L U .
İNA NÇ
*¥“ ü rk y o lu  gaze tes inde  « B aykuş  T ürk  
■ â d e t in d e  uğursuz  m ah lû k  s a y ı l ı r .»  
diye başl ıyan b ir  yazı gözüme ç a r p t ı .  
Söyleyeceğim şey ler in  yazıyla ilgisi y o k . 
Yalnız şöylece d ü şü n d ü m  : b a y k u ş  g e r ­
çek ten  uğursuz  mudur':' Biz T ü rk le rd e  b ir  
söz d a h a  v a r d ı r  : «Her şeyi h ay ra  yor»  
d e r .  Bunun gibi b a y k u şu n  da uğursuz  
b i r  h a y v an  o lup olmadığı da  sadece  b ir  
inanç  m ese les id ir .  Bir kısım insan b a y ­
kuşun  uğursuz  o ld u ğ u n a ,  b ir  kısım insan 
da uğurlu  o lduğuna  in an ı r ,  bir kısmı da 
bunu hiç d ü şü n m e m iş t i r  bi le .  Bir insan 
ölmiyeceğine inan ırsa  bazı zam an  en ağır 
h a s ta l ık la r ı  yenm ek başarıs ın ı  bile g ö s ­
t e r i r .  Bu çeşit  i n sa n la r  kuvvetl i  bir i r a ­
deye s a h ip t i r .  Bir şeyin uğursuz luğuna  
hay ırs ız l ığ ına  in anm ak  kö tü  b ir  ş e y d i r .  
E k se r iy a  i radesi  zayıf  o lan has ta  t ip l e r ­
de bu çeşit  batıl  i t ik a t l a r  fazla o l u r .S a ğ ­
lam irade li  ve norm al b ir  insan he rşey i  
hayra  yo rm as ın ı  b ilen,  he rşey i  m e ta n e t ­
le ka rş ı l ıyab ilen  in sa n d ır .  Sağlam i r a d e ­
l iler  inanç lar ın ı  kö tü  şey lere  değil ,  iyj 
şey lere  y ö n e l t e b i l e n l e r d i r .
T u n a  B A L T A C IO Ğ L U .
BEYİNSİZ EŞEK 1
A slan m ağ a ray a  g ir ip  t a h t ın a  o tu ra ra k  m aiyet e r k â n ın d a n  tilk iye  e m re tt i :  
— Ç a b u k ,  b a n a  semiz b ir  av bul ! 
Tilki m a ğ a ra d a n  ç ıkar  çıkmaz k a r ş ı ­
d ak i  çay ı r l ık ta  o t layan  b ir  eşek g ö rd ü .  
Yanına sok u ld u  :
te idi.
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— U lan  eşek  ! Sen ne ap ta ls ın  b e ,  şu 
in sa n la ra  gece g ü ndüz  h izmet e d e r s in ,  o 
u y u ş u k la r  b ü tü n e  b ü tü n  senin  s ı r t ın d a n  
geç in ir le r  de b u n a  k a r ş ı l ık  r a h a t ç a  b i r  
k a rn ın ı  bile  d o y u r m a z la r .  Bunu h a n g i  
k a n u n ,  h ang i  v icd a n  k a b u l  e d e r  i  H ad i  
gel b en im le ,  şu m a ğ a r a d a  pad işah ım ız  
v a r ,  halini ona a n la t  !
D iyerek  eşeği m a ğ a ray a  g ö tü r ü r  ve 
içeri g i rm eler iy le  A s l a n ’ın t a h t t a n  s ıç r ı-  
y a r a k  eşeği p a rça lam as ı  b i r  o l u r .
Bu a r a d a  tilk i  hem en eşeğin kafas ın ı  
k a p a r a k  iç indek i  beyni  y e r .  Ayn i  z a ­
m an d a  beyni  çok seven ve onu a ray a n  
as lan  k a fay ı  bu lu p  da içinde beyin  o l­
m adığını gö rünce  tilk iye  ç ık ış ı r :
— N erd e  b u n u n  beyni!  Ne yaptın'.-'..
T ilki alaylı  alaylı  g ü le rek  cevap  v e ­
r i r  :
— H aşm etm eap!  E ğer  beyni o lsayd ı ,  
şu z am an d a  hak  ve a d a le t ,  v icd an  a r a ­
y ıp  ta  b u ra y a  ge l i r  m iydi  !
V e li  Y A Z A R .
NAZIRIN TEH D İD İ
M eden i  h a k la r ın d a n  m ahrum  ed ilen  n a ­zır ın b ir i  y a rg ıç la ra  d ö n e r e k :
’ — V erd iğ in iz  k a r a r  bin le rce  insanın 
h a y a t ın a  mal o lac ak t ı r  ! d ed i .
Bu t e h d i t  üzer ine  onu tevk if  e t t i le r  
ve b i rk a ç  gün so n ra  da  sebebini s o r d u ­
la r :
— B undan  tab i î  ne o l a b i l i r , d e d i , d e v ­
let k ap ıs ın d a  iş a lam ıyacağ ım a  göre  esas 
mesleğim olan d o k to r lu k ta n  başk a  b irşey  
y ap ab i l i r  miyim?
Ç ev: E . G.
•
K A D R İ KIYMET BİLMEK 
MESELESİ
Yeni Sabah, İstanbul:
Otobüsle  yolum düş tü ğ ü  zaman Ç eşm e-  m e y d n n ı ’ n d a ,  «hak k u ra n  k a fes iane  
dönen  V alde  S e b î l i ’ ni görm em ek için o 
t a r a f a  b a k m a m .  V aktiy le  buna d a ir  b ir  
iki yazı yazm ış ve «sebilin bir an evvel 
yıktır ı lm asın ı»  r ica  e tm iş t im . Ç ünkii  bir 
v a k i t le r  gelene geçene «âbı hayat»  içiren 
sebilden ş imdi gözle zeh ir  içmiye y ü re -  
im taham m ül e tm iy o rd u .
U L U N A  Y.
BİZDE VE F İL İS T İN ’DE 
D . D . T .  VE ÜNİVERSİTELER
A k ş a m ,  İstanbul :
Gaze te ler in  h ab er  verdiğ ine  g ö re ,  F i­lis tin ü n ivers i te s i  önayak  olmuş; 
A k d e n i z ’in bir k ıy ıs ında  Y ah u d i le r  D . 
'D . T .  y a p ıy o rm u ş .
Bizde ise D .  D . T .  nın y ap ılm ıyaca-  
ğı yüzb in  lira s a r fed i ld ik te n  sonra  m ey ­
d a n a  çık t ı-
Bari  ünivers itemiz  bu gibi a h v a ld e :
— Bu bizde y a p ı la m a z .  Y ü z b in  l i r a ­
larımızı h eba  e tmiyelim dem ek sure t iy le  
faydalı  o lsa-
Bu k a d a r ı  bile m üspet  b i r  hizmet sa-  
y ı l ı r .
E G E
PA N D İO N ’un oğlu, A tina  k ıra­lı Ege, kendisini tab t tan  in ­
dirmeye uğraşan  yeğenleri 
P a i lan t i t ’lerle harbe başlar ve G i ­
rit adasında o tu ran  düşm anlarına 
mağlûp olur. Yeğenleri E ge’yi ver­
gi o larak  G iri t’teki m üthiş  dev 
M inotaure’a kurban  için A tin a ’nın 
yedi genç kızını ve yedi delikanlı­
sını yollam ıya mecbur tu tarlar .
H ercu le’ün arkadaşı olan E ge’ 
nin oğlu T hésée’de kurbanların  a- 
rasına katılm ak ister. Thésée çok 
kuvvetlidir ; babasının muazzam 
bir taşın altına sakladığı kılıcını 
on altı yaş ındayken  taşı kaldırıp 
almıştır.
Hazırlıklara başlar, labrentlere 
girince yolunu kaybetm em ek için 
ipler alır ve memleketinden ayrı­
lırken E g e’ye şunları söyler :
— Hüküm darım , gördüğün g i­
bi kara yelken çekiyorum . Eğer 
M ino taure’u öldürürsem dönüşte 
beyaz takacağım. Y ok ben ölürsem 
adamlarım ayni yelkenle geri d ö ­
necekler.
Thésée bir çok maceralardan
M in o ta u r e ’u n  g a lib i  T h ésée .
sonra  galibiyetini ilân eder, lâkin 
sevinçten yelkenini değiştirm eyi 
unutur.  Sahilde bekliyen Ege u fuk­
ta gemiyi siyah yelkenli görünce 
oğlunu öldü zannedip  kendini de­
nize atar.
İşte bundan sonra A dalar  d e­
nizine Ege adı verilmiş denir. A s ­
lında o kıyılara yerleşen kabilele­
rin reislerine “ büyük,, mânasına 
“Ege„ dendiği için deniz de bu is­
mi almıştır.
Ç. A L T A N .
B İ R  f V K U R U N T U S U
M O D E R N  y a şa y ış  d ey in c e  z ü p p e le r in  h a tır ın a  k im  b i l ir  n e ­le r  g e lir . B a k ın  b en im  h a tır ım a  g e le n le re :  1) E v  ; ta ş ta n  
y a h u t  b e to n d a n , iç i  d ış ı, d ö şem e si, d iv a n ,  ta v a n la r ı te r k o s  
ile  h o r tu m u  tu tu p  y ık a n a b i l ir  b ir  ev . B ir  k a r ık o c a  iç in  üç  odası 
o la ca k  v e  h er  y a n ı b ir  y e rd e n  ıs ı tı la c a k . 2 )  B ahçe: ev  h a lk ın ın  iş- 
l iy e b ile c e ğ i, b a şa ra b ileceğ i b ü y ü k lü k te ,  1 0 0 0 - 2 0 0 0  m e tre . B u ra ­
da o ik l im d e  ko la yca  ve  bol y e m iş  v e re n  a ğ a ç la r la , se b ze  ba h çe­
s i  v e  k ü m e s  b u lu n a c a k tır . K ü m e s te k i  ta v u k la r ın  sa y ıs ı e v d e k i  in ­
sa n la r ın  sa y ıs ın ın  ik i ,  üç  k a tın d a n  daha  ço k  o lm ıy a c a k  k i ,  m u t­
f a k  s ü p r ü n tü le r iy le  b e s le n s in le r  de h er  g ü n  y u m u r t l ıy a b i ls in le r .  
3 )  Y e m e k :  b ir  tü r lü  o la c a k , ço k  ö ze n le  p iş ir i le c e k .  B ir  m isa l : 
iç in d e  e t, p a ta te s , h a vu ç , ta z e  fa s u ly a ,  ta z e  b ib er , p ir in ç , d o m a ­
te s  b u lu n a n  se b ze  ço rb a sı, s ü tlü , y e ş ilsa la ta , m a ru l, h a vu ç  ve ya  
la h n a  sa la ta sı. S a b a h la r ı te rey a ğ ı. B ü tü n  bu iş le r  g ü n ü n  a n ca k  
y a r ım  sa a tim  a lır . 4 )  H a fta d a  b ir  k e r e  y ü r ü y e r e k  d a ğ la ra  ç ık m a k ,  
te r le m e k , y o r u lm a k , y a n m a k  v e  o g ece  doya doya s e k iz  saa t d e ­
l i k s i z  b ir  u y k u  u y u m a k . 5 )  E ğ le n c e le r  : g a ze te , d erg i, k i ta p , ra d ­
yoda  ço k  a ra n ıp  b u lu n a b ile n  m ü z ik  p a rça la r ı, s i z i  a n lıy a n  v e  s i ­
z in  iç in  k e n d in i  v e re b ile n  öz d o s tla r . B u sa yd ığ ım  beş şeyd en  
y a ln ız  b ir  ta n e s i e ld e  e d ile b il ir se  y in e  de b ü y ü k  şeyd ir .
B A L T A C IO Ğ L U .
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O L A N L A R ,
Y A Z A N :  S U P H İ
B İ T E N L E R
»
N U R İ  İ L E R İ
Açlık
Öğle yem eğinde karnımı doyur* 
d u k tan  sonra sokağa  çıkıp işi­
me gitmiye koyuldum . Aklımda 
hep  o sabah  okuduğum  gazete  h a ­
vadisleri vardı. Bir kadın açlıktan 
yeni doğurduğu yavrusunu  öldür* 
müş, biri de yine aç lık tan  cami 
kapıs ında ölü bulunm uş.. .
Gideceğim yere varm adan  bir 
az Önce dar, pis b ir sokağın bir 
y an m a  bırakılmış iki tane  sü p rü n ­
tü  tenekesi gördüm . H er v ak it  bu 
süprün tü lere  kedi ve köpek ler  y a ­
naşır ve k avga  ede ede yiyecek 
birşeyler ararlar .  Bu sefer kediler, 
köpekler  b iraz u za k ta  du ruyor la r­
dı. Tenekelerin başında yirmi beş 
yaşında bir delikanlı iğilerek elle- 
rile süprüntü lerin  içinden bir şey ­
ler arıyor, bu luyor ve yiyordu.
Durm adım , is tem iyerelr yavaş 
ladım, gözüm ün önündeki çirkin 
tab loya  dikkatle bakm ak tan  ken 
dimi alamadım. T am  o aralık  is t i ­
fini bozm adan o genç başını çev ir­
di, bana baktı ve yine y iyecek a 
ram ıy a  koyuldu. O  bakışı anla ta  
mıyacağtm Gözlerinde u tan m a  ve 
k o rk u  vardı. Güzelce bir esmerdi. 
Uzun bir palto  bü tün  vücudunu 
sarıyordu, ayakkap lar ı  fena değil­
di. O  durm adan ağzına tenekeden 
bir şeyler bulup sokuyordu.
Birdenbire kendimden utandım  
ve hızlı yürüyerek oradan uzak­
laştım. F a k a t  o m anzara  yine g ö ­
zümün önünde idi ; h a t tâ  işte ş im ­
di bile gö rüyor gibiyim.
Cebimde iki liram vardı, hiç 
olmazsa birini o gence verebilir­
dim, onunla konuşup  belki kendi­
sine bir iş bulması için faydalı o- 
labilirdim. H ayır  ; bendeki ilk d u y ­
gu oradan ve ondan kaçm ak oldu.
F ak a t  işte utanmıştım. K en d im ­
den, ondan, cemiyeit«|i, h aya ttan  
utanmıştım , korkm uştum .
Mahmut Yesari
g u  meslekdaşın bazı hikâyeleri­
ni okum uş vc beğenm em iş­
tim, fak a t  her gazete vç dergide 
hikâye ve rom anla rına  sık sık rast* 
ladığım için her halde bir edeb1 
değeri o lduğuna şüphe e tm iyordum '
Bir gün N izam ettin  N azif’in çı 
kardığı İ s t i k l â l  gazetesine yazımı 
götürdüğüm  vakit  beni M abm ut 
Y esari ile tanışdırdılar . O rada  
kendisi ile ilk ve son defa olarak  
konuştum  ve ona acıdım. Ç ünkü  
yazılarını sa ta rak  yaşamıya m ec­
bur o lan bu romancının halinden 
parasız, yorgun  ve ümitsiz olduğu 
yani h a y a t t ta n  memnun olmadığı 
belli o luyordu.
Memleketimizde yazı ile para  
kazanm ak, aile beslemek, mutlu  
bir h ay a t  yaşam ak  pek de kolay 
değildir. Zaten hepimizce bilinen 
bu hakikatin  işte en canlı misali 
hayali karşım da duran M ahm ut Y e­
sari değil miydi ? Tabii,  bana  y a ­
zılarından iyi pa ra  kazanm adığını 
anlattı  ve :
— A rt ık  san a t  için değil, ek 
mek için yazıyorum , netice malûm 
dedi.
Kendisine hak  verdiğimi, yani, 
yüzlerce yazısı içinden ancak bir 
kaç tanesinin kalacağını söyledim. 
Kızmadı, darılmadı, faka t  ümitsiz­
liğini bildirmek için :
— Ne yazsam boş ! Dedi.
Merhumun İ s t i k l â l  için getir­
diği yazıyı elinden aldım, baktım. 
M ürekkepli kalemle yazılmış, gü ­
zel, temiz yaprak lar ,  hiç tashih  fi­
lan da yok.
— Böyle mi yazarsınız ? diye 
sordum.
— H ayır ; önce yazar ve tas 
hih ederim, ondan sonra tèmize 
çekerim , diye cevap verdi.
M erhumun hikâye ve rom ana 
kabiliyeti çoktu , cemiyeti, insanla­
rı, olayları pek  iyi g ö rü r  ve gö r­
düklerini de yine pek iyi yazardı. 
Yalnız her günkü ekm ek derdi sa­
na ta  hasr edecek v ak it  ve keyif 
b ırakm ıyordu.
Paul Valéry
|ZTransa’nın en büyük edibi ol­
duğunda herkesin birleştiği
P au l V aléry’nin ölümü bütün d ün­
yanın edebiyat çevrelerinde pek 
büyük bir teessür doğurdu. Fen ve 
riyaziye adamı, dilci, şair, m u h ar­
rir, akadem i üyesi, professör.zeki, 
sevimli, hasılı pek yüksek bir şah 
sihyeti olan pek büyük çap ta  bir 
adam !
M erhumun edebiyatından, şii­
rinden bahsedecek kadar ik tida­
rım yok. Zaten seksen defa oku 
m adan onun şiirlerini an layam a­
dım .O nun yazılarını Öyle her F ran ­
sız da kolaylıkla okuy u p  anlıya- 
maz ve zevkine varamaz. Edebî 
kü ltü rü  yüksek olanlar için ar is­
to k ra t  bir şair ; yoksa  harcıâlem 
değil.
Bundan on beş yıl önce P aris ’ 
te  çıkan M a tin  gazetesi bir an- g  
ket açarak  P au l  V a lé ry ’yi kaç k i­
şinin o k uyup  anladığını sorm uştu . 
Gelen cevaplara göre 20,000 kişi­
nin üstadı okuy u p  anladığını ve be­
ğen ip  takdir  ettiğini öğrendikti.
Paul Valéry tarih i  sevmez ve 
okullarda  okutulmasını hiç iste­
mezdi. H attâ ,  tarihin istikbali emin 
değildir, derdi.
Değil yalnız Fransızlar, hattâ  
bütün medenî milletlerin edipleri 
P. V a lé ry ’nin ölüm ünden m ütees­
sirdirler ve onun< dünya çapında 
birinci sınıf bir edebî varlık o ld u ­
ğunda m utabıktır lar. Eğer Fransız- 
canın bugünkü mükemmelliği ol­
masaydı P. Valéry akıl ile hissi, 
zekâ ile heyecanı tevazün  e t t i re ­
mezdi diyenler pek  haklıdırlar.Hiç 
durm adan yeni yeni düşünüş iler­
leyiş ve güzellik metodları ve ş e ­
killeri a rayan  üsta t  bu vazifenin 
ihmâl edilmesini kabul edemezdi 
diyorlar.
Paul V a lé ry ’nin düşünüş tarzı 
pek  hür idi. O  hep hakikati  a r ı ­
yordu. Fakat bu hürr iye t  ve h a ­
k ika t aşkı herkesin hoşuna git­
mez. işte üsta t her şeyi hırssız ve 
korkusuz görüyordu . A. Siegfried’ 
e göre, hayatı böyle görm ekte  bir 
ebedîlik vardır.
(A r k a s ı  İ V  inc i sayafda).
*
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İstanbul çeşmele­
rine dair
T a n in ,  İstanbul : 
g u y ı ı n  gürül gürül geniş o luk lar­
dan aktığı, önünde yayıldığı 
t e k  İstanbul çeşmesi o larak , Bey­
koz çarşısındaki G üm rükçü İshak 
A ğa çeşmesini hatırlıyor, yalnız 
bu çeşmede suyu akışile ve bollu- 
ğile bediî bir unsur o larak  g ö rü ­
yorum.
İstanbul çeşmelerinin bazıların­
daki sanat değerini aslâ küçüm se­
memek şartile, suyu teşh ire  lâyık 
bir unsur o larak  kabul etmemiş 
bulunduklarını teslim etm ek mec­
buriyetindeyiz. H attâ ,  bu İshak 
A ğa hay ra t ı  da dahil, İs tanbu l’un 
hiç bir çeşmesinde suyun kö p ü rü ­
şü, dalga haline girişi, ş ah lan m a­
sı, atılması, köpüklenm esi, sesler 
çıkarması vaki değildir. Ve dikkat 
çeşmenin taşlarında, oymalarında, 
yazılarında, saçaklarında bırakılır: 
Su ancak  içilecek, yahu t,  testiye 
konulup  götürülecektir .
Bü halin sebebini de, İstanbul’ 
un denizlerle kuşatılmış o lm aktan  
gelen bir alışkanlık ve bir gurur 
içinde, nihayet bir çeşmenin t a ş ­
ları arasında görünüp  gidecek bir 
suya fazla değer vermemiş o lm a­
sına atfedebiliriz.
N . S ır r ı  Ö R İ K .
Y E N İ  A D A M .—  N a h id  S ır r ı  
Ö r ik ’in  g ö rü şü n ü  doğru  b u lu yo ­
ru z . İ s ta n b u l  ç e şm e le r in d e  su  
y a ln ız  b ir  fa y d a  u n su ru d u r , sü s  
u n su ru  d eğ il. İ s h a k  A ğ a  çe şm e­
si iç in  de böyle. B u n u n  sebeb i 
h iç  şü p h e  y o k  su  ö z le y iş in in  de- 
n iy le  d o y u ru lm u ş  o lm a sıd ır . S u ­
y u n  h a ya l o k ş ıya n  b ir  u n s u r  o lu ­
m u n a  g ir m e s i su yu  ö z le y iş te n  i- 
le r i  g e liy o r  çö l, s tep , dağ e v le ­
r in d e  g ö rü ld ü ğ ü  g ib i.
«
Köy evleri na­
sıl olmalıdır ?
Balıkesir Postası :
^ fa k t i le  ekseri köylerimizde kesik 
tabir ettikleri, ikişer üçer dö­
nüm lük etraf çakıl veya avlu ile 
çevrilmiş bağ, bahçe ve meyvelik­
ler vardı. Zam anla köylerin ka la­
balıklaşması ve cehaletin kara 
gömleği ve n ihayet bunları k o ru ­
m aktak i güçlük neticesinde bu y e r ­
lerden istifade imkânını güçleş t ir ­
diği için bunların  yerine köylüler 
h u b u b a t  ekm eğe başlamışlardır.
işte biz yeniden bunların ih y a ­
sını uygun görm ekteyiz. Bu k e ­
sikler dünün ihtiyaçlarına göre d e ­
ğil bügünün yaşayışına göre tek  
rar tanzim edilebilir. Bir köy  evi 
yapılırken en az iki dönüm lük a- 
razi üzerine kurulması lâzımdır Bu 
da p a ray a  dayanmaz, bunu bul­
m ak  ta güç değildir. Bu im kân 
köylünün her zaman elinded ir .Ç ev­
resi 250 m etre  olan bu to p rak  ü- 
zerinde 500 metre karesini bina- 
ya ayırm ak ve geri kalan . 1500 
metre karesini de üçe taksim ede­
rek bağ, yoncalık , sebze bahçesi 
olarak  ayırm ak m uvafık  olur.
A .  K O C A B IY IK O Ğ L U .
Y E N İ  A D A M . — K ö y  e v le r i
şu u ru  a h lâ k î  b ir  şu u r  o la ra k  
v a r d ır  ; a n c a k  t e k n i k  v e  m e d e ­
n î b ir  şu u r  o la ra k  h e n ü z  y o k ­
tu r . E ğ er  b ö y le  b ir  şu u r  k u v v e t ­
l ic e  va ro lsa y d ı, ş im d iy e  d e k  d e v ­
le t  ira d e s in i sa r sm ış  o la c a k tı. 
Y u k a r ı k i  y a z ıy ı  d ik k a te  değer  
b u ld u k . B izd e  k ö y  e v le r i  c e m i­
y e tç e  ç ö z ü m le n e c e k  b ir  p r o b le m ­
d ir . ö n c e  b ir  k ö y  e v i  t ip i  s e ç m e ­
l iy iz .  S o n ra  bu n u  s ta n d a r la ş tır -  
m a lıy ız .  S o n ra  b u n u  d ö k m e  d ö ­
k e r  g ib i b ird en  d ö k m e liy iz .  B iz  
böyle  d ü şü n e b iliy o ru z .
•
Yıldızeli’nde
y ı ld ız e l i ’nden bildirildiğine göre 
o ray a  gelen ak tö r  Ziya Gün 
eşi ve kızı ile Yıldızeli gençleri I. 
H. Baltacıoğlu’nun A n d a v a l  P a ­
la s  adlı piyesini başarı ile o y n a ­
mışlardır.
K Ö Y L E R
jçierinde öyleleri vardı ki, trenden a tlam ak, ora larda kalm ak 
arzusunu duydum. Yerleşmiş oldukları ve yuşam ak azminde 
bulundukları belli idi Bir vadiye sokulmuşlardı, korunm uş bir du- 
| rumları vardı. Binaları sağlam görünüyordu . K üçük  minarelerin­
den, bir eksikleri olmadığı anlaşılıyordu. Yüksek ve koyu ve sık 
ağaçlarla bezenmişlerdi. O rta la r ından  bir küçük su geçiyordu. 
Çeşmeleri, değirmenleri, ham am ları olduğuna inanılabilirdi.
Buna karşı öyleleri vardı ki yine bir küçük  su kenarında idiler; 
çırılçıplaktılar. Düz damlı, top rak tan  yapılmış, aralıklı, basık k ir ­
li evleri vardı. Bir te k  ağaç ları 'yok tu .  T erkedilm işe  benz iyo r lar­
dı. Tabia t bakımından evvelkiler kadar verimlidirler : suları v a r ­
dı, bir vadiye sığınmışlardı, civardaki tarla ları  düzgündü, okadar 
düzgündü ki, biı tarlaları iştiyen kimselerin o evlerde o tu ran  in ­
sanlar olduğuna inanılamazdı. Birincilerin yerleşmiş hali karş ıs ın­
da bunların göçebe durum unu nasıl izah etmeli ?
Yalnız, çıplak ve aç insan, kendini bir dağ yam acında k o ­
runm uş hissetti. G öklerin  ihsanını top lam ak hususunda düzlükten 
daha geniş im kânlara malik görünen  dağ, onu biriktirmek, belli 
bir yere sevketmek ve adil bir surette dağıtmak imkânına da m a­
likti. Ayni zamanda, girinti çıkıntıları aras ına  sokulanlara, g ö k ­
lerin gazebine karşı kanat germiş gibiydi.
Beğendiğimiz yere değil, fâka t  tabiatın  zorlarına uygun y e ­
re kurulm adıkça, ve dünyaya kazık kakacak  gibi hareket e tm e ­
dikçe, bir topluluk için yaşam a imkânı yoktur. Bütün ıstırabımız, 
göçebeliğithizden geliyor.
*  E sa t K a m il  E R T U R .
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Radyo programı
2 2 .  A ğustos  1945 tarihli A k ş a m
da “A n k a ra  radyosunun  
müzik yayım ı ve rad y o  dergisi» 
başlıklı bir yazı okuduk . Yazan: 
F ik ri  Ç içekoğlu. Yazar, A nkara  
radyosunun  p rog ram  meselesine 
dokunuyor.  İkinci dünya harbin 
den önce yayınlanan yabancı ra d ­
yo dergilerinden bahse tt ik ten  son­
ra d iyor ki : “ Bizim de bir radyo  
dergimiz var. D ördüncü cildin 43’ 
üncü sayısını da nefis bir bask ıy ­
la okuyucu lar ına  sunan d erg i,ad ın ­
dan da anlaşılacağı gibi, radyo  y a ­
yınından ve radyo  tekniğinden 
bahseder. O kuyucu la r ına  her ay 
dış kapağının  iç kısmında yalnız 
bir hafta lık  bir (kalıp-program )ve- 
rir. Bu p rogram ın  baş tarafında 
derginin şu yazısı vard ır  : “ Mec­
m uam ız şimdilik ayda bir ç ık tığ ın­
dan, ancak  bir haftalığını vereb i­
leceğimiz mufassal p rogram ın  y a ­
yımında büyük  bir fayda g ö rm e ­
dik. Bunun için aşağıdaki gibi, a- 
yın her haftasında aynı yayını ih ­
t iva  eden bir kalıp  - p rogram  ver­
meği daha uygun bulduk.»
Y azar kendisinin bu fikirde ol­
madığını ve daha mufassal m alû­
mat a ram ak ih tiyacının  duyu laca­
ğını belirterek bir gecedeki her 
çeşit yayından örnekler alıyor.
Biz yazarı çok haklı bulduk.
Ismayıl H akkı Baltacıoğlu İs­
tan b u l’a geldiği zaman bir radyo 
piyesi olup olmadığını merakla 
sorduk. Baltacıoğlu radyo  piyesi 
yazmasını bilen ; yani, radyo pi 
yesinin tabiatını tan ıyan  tek  ya- 
zarımızdır. Bunun için onun p i­
yeslerini tak ip  e tm ek is teriz.Hoca, 
bir piyes verdiğini ve bunun bel­
ki oynanacağını söyledi. F ak a t  g ü ­
nü belli değildir. Bu piyesi din le­
meğe niyet eden kimsenin radyo 
başından kalkm am ası lâzımdır.Ger 
çi radyo  idaresi hergün gazete ler­
de program  neşreder ama bu p ro ­
gram  o lm ak tan  çok uzaktır . R a d ­
yo idaresi üç aydan üç aya bir 
plan y ap a r  gazeteler bu planı neş-
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rederler. P lana bakarsınız “temsil» 
diye yazar; fakat,  ne temsilidir, k i­
min piyesidir bilinmez. R adyo  ida­
resi mufassal p rogram ını aydan  
aya  tanzim edem iyorsa ayda bir 
çıkan kendi dergisinde bunu neş- 
redem em ekte  haklıdır. F ak a t  g ün­
lük gazetelerin mufassal p rogra  
mini yaymasını temin etmelidir. 
A ncak  bu suretle dinleyici radyo 
düğmesini bir takım meçhullerden 
k u r tu la rak  çevirebilir. Bizce R ad­
yo  idaresinin pek külfetsiz b aşa­
racağı en büyük eksiği program- 
sizliğidir.
•
Kitap tenkidleri
0 i r  çok dergilerde “Bize gelen 
kitaplar»  başlığı a lt ında h a f ­
tanın yah u t  15 günün içinde ç ı ­
kan k itaplardan bahsedilir. G a y e ­
si olsa olsa okuyucuya  yayınlanan 
k i tap ları  haber verm ek  ve tan ı t ­
mak. F ak a t  bu sütunlarda bir me 
dih salgını bakimdir.
Bunun sebebini bulam ıyor d e ­
ğiliz. Bugünün yayın bolluğu k a r ­
şısında çıkan bütün kitapları o k u ­
mak, incelemek ve gerçek bir ten- 
kid yoluna sapm ak  imkânsızdır. 
Zaten bu işin gayesine varm ak için 
yetkili kimseler eline bırakıldığını 
da sanm ıyoruz. Zaten haftanın y a ­
yınını kovalay ıp  buau, zaviyesi 
belli bir tenkid  adesesinden geçi­
rebilecek kaç kişimiz vardır ki...
Böyle yapılam ayınca m eth e t­
mek bir takım  kusurlar bu lm aktan  
daha kolay bulunuyor ve o sü tun­
larda aşırı bir medih hakim o lu ­
yor.  Halbuki gaye bu o lam az.D er­
gi ve gazeteler yukarıda söyledi­
ğimiz gibi gerçek bir tenkid  y o ­
luna gidemedikçe yapacakları en 
m akul iş, haftanın yah u t  on beş g ü ­
nün yayınını liste halinde v erm ek­
tir. Ayrıca reklâm istiyenlere 
reklam yapılsın. F ak a t  o sütunlar 
da aşırı bir medih daima yersiz 
oluyor. Haftanın yah u t  on beş g ü ­
nün yayınını sadece bir liste h a ­
linde vermek, kitabı tan ıtm ak  işi­
ni yapam azsa da ; bu şekilde b e y ­
lik sözlerle medih ¿ e  hiç bir şeyi 
tan ıtm az. ^
F ırsat bulmuşken şunu da söy- 
liyeyim ki böyle bir liste vermek 
adetini her gaze te  ve dergi ed in­
melidir. Bir hafta  içinde neler ç ık­
tığını okuyucunun bulması çok 
zordur. O kuyucu  ancak çevresin­
deki yayından haberli  olabilir. İs­
tanbul ve A n k a ra  gibi çok kita- 
bevi olan şehirlerde bu bile im kân­
sızdır. Geriye A n k ara  caddesi ca- 
mekânlarile g aze te  sayfalarındaki 
reklâm sütunları kalıyor. Yazı işi­
ni kendine meslek edinmiş olanlar 
bile tam bir listeye sahip  olamıyor 
lar. BunUn için dergiler ve gaze 
teler  yalnız kendilerine gelen k i­
tap la r la  kalmamalı nöbetçi d o k to r ­
ları, radyo p ıagram ı gibi m uay­
yen bir m üddet içindeki yayını ve­
rebilmek için de gayretetînelid ir .  
Ben 1944 yılı başında 1943 içinde 
çıkan kitapları Y e n i A d a m  o k u ­
yucularına liste o larak  verm ek ve 
okuduklarım dan kısaca bahsetmek 
istemiştim. Bir yıl içindeki kitap  
listesini temin edemedim. Bu çok 
büyük bir eksiğimizdir.
•
Fikret Âdil
0 i r  yazım da F ik re t  Âdil’de k u v ­
vetli bulduğum bir misalini a l ­
mıştım. Ulunay bunu F ik ret  Âdil’e 
karş ı  güvenem iyorm uş. Bana ver­
diği bir cevapta bir sü tundan faz­
la F ikret Âdil’den bahsediyordu. 
O ysaki benim en anlamadığım y a ­
zar F ik re t  Âdil’dir. C um huriyet*  
te resme, resim sergilerine dair 
yaptığ ı tenkidler gene neyse ; f a ­
k a t  T a n in ’de çıkan yazılarını bü­
yük bir güvensizlik içinde okurum . 
Nitekim sık sık da bu güvensizli­
ğimi haklı çıkaran sebeplerle k a r ­
şılaşırım.
19 Ağustos 945 tarihli T a n in *- 
deki yazısını okuyorum . D aha ile- 
riki sütunlarda gözüm e Y e n i A -  
d a m ’lı bir söz ilişti. A tlayarak  o 
sütunu okum ıya başladım. Sayın 
yazar 555’inci sayının kapağında­
ki “Şiir ve şair üzerine söz» adlı
yazıyı ele almış. Bu yazıda sayı­
lan 6 maddeyi tek ra rl ıyarak  diyor
ki :
Y e n i  A d a m  şairi böyle g ö rü ­
yor. Müsaadesile ben onun bu a l­
t ı  maddelik görüşüne bir yedinci 
ilâve edeceğim :
7 — Şair, kendisi hakkında 
böyle düşünenler olduğunu bildiği 
halde onları ne yeni ne de eski, 
bir adam yerine koyarak  şiirini y a ­
zan insandır.
F ikre t Adil hasta  mıdır, ateşi 
mi vardır anlamadım ? Bu ne a n ­
layış ? Ayol o yazı Şaka idi ! ş a ­
ka ! A caba Fikret Adil de mi şa ­
ka  yap ıyor diye düşündüm. F ak a t  
değil. A nlayışından o kerte  emin 
ki bu anlayışını bir sonraki yazı­
sında da tekrarlam ış. H ayre t  ! Y e ­
n i  A dam *m  kapak  yazıları bir yıl 
varki hep şaka tab iati  taşır. Ve 
bilhassa bu “Şiir ve şair üzerine 
söz,, başlıklı yazının şaka o lduğu­
nu an lam ak için o silsileyi de t a ­
kip etmeğe lüzum yoktur.
Bu sü tunun talihi ; zahir !
•
Yine mise en page
Q e ç e n  hafta M ise  en  p a g e ’dan 
bahsetmiştim . Bu gün de ha­
tırıma gelen bir noktaya işaret e t ­
mek istiyorum.
A şiy an ’ın bir müze haline k o ­
nu larak  açıldığı gün T a n in  g aze ­
tesi bir an k e t  neşretti. Şüphesiz 
emekli bir iş ve güzel bir h a t ır la ­
yış. A nke t bundan yirmi sene ö n ­
ce yapılan anketlerle kıyaslamak 
için yapılmış. Bana da sorulmuş 
ben de cevap vermiştim. Ertesi gün 
m erak ederek gazetede aradım. 
Ç o k  zor buldum. Çünkü anke t  k ır­
pıntı sayfalarından birisine yerleş­
tirilmiş. Şimdi düşünelim. Aşiyan 
müze olarak  açılıyor. Önem veril­
miş bir hadisedir bu. Bu m ünase­
betle F ikret için bir anke t yapa 
cağız. Baltacıoğlu’ya, Nizamettin 
N azif’e, Nurullah A taç ’a ve bir 
takım gençlere soracağız. Bunun 
cevabı kırpıntı sayfasına konur 
mu ? G azete böyle bir ankete ö- 
nem vermiyorsa ne diye anket y a ­
pıp da âlemi zahm ete  soktu  ?
Nizamettin  Nazif Tepedelenli 
bu anket için bir yazı yazmış,da 
ha bulup okuyamadım. F akat söy­
lendiğine göre  çıkan cevabındaki 
yanlışlardan bahsetmiş. Bu arada 
anketin  k ırp ın t ı  sayfalarında çıkı­
şına dokunm uş mu bilmiyorum. 
F ak a t  her halde dokunm alıydı.  
Ç ün k ü  : önce, N izamettin Nazif 
zevkine inandığımız bir insan,son­
ra da bu te r t ip  hatasının her h an ­
gi dizgi ha tasından  daha mühim 
olduğunu bilecek bir yazardır.
•
İki devir arasın­
da kalanlar
Q r h a n  Seyfi O rhon  Tasvir*  de 
-bu başlık altında yazdığı bir 
edebiya t yazısını şu satırlarla  baş­
lıyordu :
“Edebiyatta en talihsiz olanlar 
iki devir arasında kalanlardır. Bij- 
tarz , usaresini kaybedip, henüz y e ­
nisi de kuru lm adan  yetişenler de­
ğerlerini gösteremeden silinir gi­
der. Sanatin  bu buhran devri, a n ­
cak büyük şahsiyetlerin yaşıyabi- 
leceği bir iklimdir. Ö tekiler oldu­
ğundan  çok daha bodur kalır  ve 
y a h u t  çarçabuk unutu lur.  O nlar 
için eskilik gibi yenilik de bir k u ­
surdur.,,
Bu fikir bizi üzerinde düşün­
dürdü. Tarih in  büyük sana tkâ r  di­
ye audığı insanlar hep bu iki de­
vir arasında kalanlardır. D aha doğ­
rusu onlar eskiyi yıkıp yeni bir 
sistem buldukları için iki devir a- 
rasında gözüküyorlar.  Y oksa  onlar 
bir geleneği yıkmışlar ve yerine 
kendi işlerinden gelen bir sistem 
kurmuşlardır. Yâni arada değil 
yenidedirler. Bu sistem ilerki ııe 
■illerin elinde yeni bir anane ha 
line geliyor, ve yeniyi başlatan 
şahıslar iki devir arasında gibi 
gözüküyor
Eskiyi yıkıp yeni bir sistem 
ku rma gücü taşımıyanlar ise bu 
buhran devirlerinde, bir gelenek 
içinde o lm aktan çok daha bodur, 
kalırlar.
Celâleddin 'Ezine’ 
nin bir yazısı
"J"evfık F ik re t’in ölümünün otu 
zuncu yılına rastlıyan Aşiyan’ 
ın müze olarak  açılışı müııasebe 
tile bir çok yazarlarımız Fikret 
için düşündüklerini yazdılar. Bu a ­
rada Celâleddin Ezine’nin de 21 
A ğ u s to s  tarihli C u m h u r iy e t le  bir 
yazısını okuduk. Bizde, bir yazı, 
ö b ü r  yazarla rda  da sezdiğimiz g i­
bi, zorla yazılmış, m ethe tm ek  için 
k ıvran ılm ış  hissini verdi. T ekra r  
okuyor ve düşünüyoruz, yazar  di­
yo r  ki :
Tevfik  F ik re t ’in «Aşiyan„ı m ü ­
ze haline getirildikten sonra açılış 
tö ren i şairin ö lüm ünün otuzuncu 
yılma ve altı senelik bir savaştan 
sonra  insanların sulh güvercinleri­
ni âzad ettik leri  kutlu  bir tarihe 
isabet etti. Barışın ve insanlığın 
mümin kulu F ik re t’e ne mutlu 1
Akıl, mantık , m uhakem eyi bir 
tarafa b ırakıp  böyle tesadüflerden 
pay mı çıkaracağız.
Y azar d iyor ki: «F ik ret’in T ü rk  
şiirindeki yeniliğini, saf türkçenin 
hüküm sürdüğü bugün, yani “R ü ­
babı Şikeste„nin neşrinden kırk  
şu kadar sene sonra  daha iyi a n ­
lıyoruz.»
Dilde sadeleşmek şiirde yenilik 
demek midir. Kaldı ki F ik re t’in dili­
nin sadeliği ve sağlığı da su g ö ­
türür.
Yazar d iyor ki : O, Divan ve 
Tanzim at edebiyatların ın  nazım ii- 
saıııie zamanımızın öz şiir dilinin 
m uvasalası oldu.»
Divan ve T anzim at edebiyatı­
nın nazım lisanını anladık. F akat 
zamanımızın öz şiir dili ne demek?
Y azar diyor ki : “Terkiblerin- 
de maziye hasret, tarzında a la f ran ­
galığın, “Edebiyatı Cedide» den 
mevrus ahengi sezilmekle beraber; 
şidirmizde, bilhassa H a sta  ço c u k  
ve B a lık ç ı la r  gibi m anzum elerin­
de İstanbul lehçesini pürüzsüz ku l­
lanan ve şekilde mısraı kıran in­
kılâpçı sanatkârdır.»
Şiirde mısraı kıran insana inki- 
lapçı sana tkâr diyen yazar ’şiirden 
mısraı kaldıran nesle niçin lakayt. 
Birincisini inanmadan söylüyor i- 
kincisine mi ihmalkâr?
Yazar diyor ki : “B ugünüm üzü 
hazırladığı için, F ikre t şiirimizin 
büyük yapıcılarından biri o larak 
kalacak.»
İki sü tunluk  yazının içinde hiç 
bir yere istinat e ttirilmeyen b o ş ­
luk ta  sallanan bir söz.
(A rkası  İ T in c i  sayfada).
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Y A Z A N :  E N V E R  N A C İ  G Ö K Ş E N
Güzel koku düşkünlüğü
^ s y a ’nın zevk ve safasma düşkün 
valileri en güzel kokularla  do 
lu bir a tm osfer içinde yaş ıyo rla r­
dı. Muhteşem saray ların ı  ayd ın la­
tan  meşalelerde güzel kokulu  ş e y ­
ler de yakılıyordu. Saray  möble- 
leri koku lu  ağaçlardan yapılırdı. 
Y iyecek ve içeceklere her tü rlü  n e ­
fis koku lar  katılırdı. Saray larında 
koku lu  sular saçan fiskiyeler, çeş­
meler yaptırırlardı. Üzerlerine u z a ­
nılan yum uşak halılara bile k o k u ­
la r  sürerlerdi.
O rtaçağ ın  yüksek sosyetesinde 
yemeklerden sonra gülsuyu ile el 
ve ağız y ıkam ak  âdetti.  Ç ok  zen ­
gin olanlar, ziyafet salonunu p a r ­
fümle doldurm ak için, güzel k o k u ­
lu sular neşreden fiskiyeler yap  
tırırlardı.
Eski A tina ve Korentliler ş a ­
rap la rına  m enekşe , gül vesair k o ­
kulu çiçekler atarlardı. Sakız,Öda­
ğacı, tarçın ko y a rak  da hafif bir 
acılık verdirirlerdi.
Güzel koku  merakı en fazla 
R o m a ’da gelişti : atlara , k ö p ek le ­
re, moblelere, duvar la ra  bile s ü ­
rerlerdi. Bir zaman geldi ki koku  
israfı korkunç bir hal aldı. M abet­
lerde yakılacak, kullanılacak k a ­
darı dahi bulunm az oldu, bunun 
üzerine Lincinus C rassus’un emri- 
le itidali sağlıyan bir kanun ç ık a ­
rıldı.
15’inci Lui devrinin saray  k a ­
dınları her gün başka bir koku  
Bürünürlerdi. S a ray  salonları her 
gün bir çeşit kokuyla  dolardı.
Eski A sya ve A vrupa  m illetle­
rinin çoğu ölülerini yakarlar ,  kü l­
leri ni saklarlardı. Ölünün ailesi o- 
dun yığınını güzel kokularla  ö r t ­
meği bir izzeti nefis meselesi te 
lâkki eder, konulan kokuların  faz­
lalığıyla Öğünürdü.
A gam em non ve H ippo ly te’in 
mezarları etrafında tam üç ay k o ­
kular, ı tır lar yakılmıştır.
Büyük İskender’in cenaze me 
rasiminde bütün Hindistan ve Ara-
bistandaki mağazaların  kokulu  r e ­
çineleri yakılmıştır.
N eron, karısı P o p p e e ’nin c e n a ­
ze merasiminde A rab is tan ’da bir 
yılda elde edilen tarçın, karanfil  
gibi b ah a ra t ı  yaktırd ı.
Antu 'van, kendisini bekliyen 
K le o p a tra ’ya kavuşm ak  üzre İs­
kenderiye’ye girerken yakılan  k o ­
kulu  şeylerin dum anlarından  g ö k ­
yüzü görü lm üyordu .
Şarlman, zafer dönüşlerinde sa ­
ray ında kıymetli koku lar  y ak t ı ra ­
rak  dinlenirdi.
•
Şehir tiyatrosu 
yazarları
-47 satırlık bir cümle okudum .
— Nerkisi’den mi ?
— Hayır ! İbrahim Delideniz’ 
den. 8 A ğustos tarihli  T a s v ir  g a ­
zetesinde, “Sahne sana tkârla r ım ız  
ve A nkara  konservatuarı, ,  adlı m a­
kalesinde. Böyle okkalı cümleleri­
ne ara sıra rastlıyorum.
— F ak a t  azizim, m atbuat s a h ­
nesi Şehir tiyatrosu  sahnesine hiç 
ben zemez ! O kuyucu , rejisörden 
daha sert ve amansızdır. “ Haddim 
Oİmıyarak„ sütunu m uharrir i  Vas- 
fi Riza Zobu bile bu tevazuundan 
vaz geçerek kendini yalnız Şehir 
T iya trosu  sahnesine verdi.
— Sırası gelmişken sana s o ra ­
yım : İstanbul Şehir T iya trosu  t i ­
y a tro  m udur,gazetecilik  okulu  m u ­
dur, bir türlü anlıyamadım I R eji­
söründen çömezlerine kadar (k a ­
dınlar müstesna) hemen hepsi y a ­
zı yazar.
— Fena mı ? Şehir T iy a t ro s u ­
na dil uzatanlara zehirli m ü rek k e ­
be batırılmış “kızılcık kalemi,, k u l­
lanmasını bilir ak tö r  ye tiş t irm ek  
ay ıp  mı ?
— Peki, am a T iya tronun  reji 
sörü ak tö r  olmıyan yazarların  t i ­
ya tro  konulu yazıları için “ iki k a r ­
puz bir ko ltuğa sığmaz» der, du 
rur. A rtis t  - yazarların yazdıkları 
şeyler kendi mesleklerine ait  te 
olsa yazıcılık apayrı, bam başka bir 
meslektir. Şehir T iya trosunun  he-
zar fen artistleri hevesle yazı y a z ­
m ağa başlay ıp  başlayıp sonra bı­
rakm alarıy la  galiba rejisörlerini 
tekz ip  e tm ek  is tem iyorlar !
•
Halkevlerine ilgisizlik
Q ü n  geçtikçe “Halkevi» dâvasına 
genç ve aydın kimselerin g ö n ­
lün dilediği ilgiyi gösterm edik ler i­
ni görerek üzülüyoruz. A n ad o lu ’da 
Şehir kulüplerine gösterilen yak ın ­
lığın halkevlerine gösterilmediğini 
görebilm ek bir tesadüf meselesi de­
ğildir. Memleketin kü ltü r  seviyesi­
nin yükselm esi için halkevlerinden 
çok şeyler bekliyoruz. Genç ve o- 
kum uş kimselerin halkevi çatısına 
ancak  sadece eğlence vasıta lar ın­
dan faydalanm ak üzere soku lduk­
larını da gö rm ektey iz .  Halbuki 
onlardan daha ciddî ve geniş m ev­
zularda istifade e tm ek, fazlasile 
yararlanm ak  ta mümkündür.
H alkevlerinin bütün kolları a- 
rasında 'en çok rağbet gören  tem ­
sil kolları o luyor. Faydalı ile eğ ­
lenceliyi kendinde top lam ış  olan 
temsilin aleyhinde bulunm ak be- 
lahat olur. F ak a t  diğer kollar n e ­
den ayni ilgiyi top layam ıyor ? 
Temsildeki kudre t  nedir ? Diğer 
kolların katılığı nereden gelm ek­
tedir
B urada gerçeği gözden ırak 
tu tm am ak  gerektir .  Bunca yıllık 
denemeler göstermiştir ki bütün 
kolların ayni derecede başarılı o* 
lamayışı sadece gayretsizlik eseri 
değildir. Yalnız temsil kollarına il­
gi gösteren, diğerlerine kayıtsız 
kalanları ikaza çalışırken bir t a ­
raftan da ilgi görmiyen kolların 
bünyeleri çalışma sistemleri ve 
p rogram ları  üzerinde durmak, ye­
niden incelemek gerektiği anlaşı­
lıyor.
Tenkid
| y |  akalelerinin arasına, uydurm as­
yon bir münasebet düşürüp 
hikâye, fıkra an la tan  bir yazarlar
(A r k a s ı  IV inci sayfada .)
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Bu günün evi
Y u r t ,  İstanbul :
Y aP Iseferberliğine muhtacız. Mem­
leketimizde buhran daha faz­
la süremez, ha rp  sonunda bize u- 
cuz evler kurm ayı ta a h h ü t  eden 
ecnebi ş irketlerin teklifleriIe k a r ­
şılaşıyoruz. Kendi m em leketim iz­
de yerli evler inşa etm ek m i,yok­
sa A m er ik a’nın İngilteVe’nin ken ­
di an layışlarına ve ananelerine g ö ­
re tertiplediği evleri kabullenm ek 
mi daha kolaydır ?... \
Bu büyük memleket dâvasını 
bütün çıplaklığıyla m ütalâa bizle- 
re düşen vazifedi^. T ürk  işçisi y e r­
li malzemeyle ve kendi duygusuy­
la yapının bünyesine T ürke  has 
hususiyetleri katacaktır .  Türk  e lin ­
den çıkmış bir p lânda ataların  Öl­
mez hatıraları ananeleri y aşa r ,d u ­
rur. Milleti millet yapan, vatana 
milliyet kokularını, halka milli h e ­
yecanları veren millî vicdandır. 
T ürk  kü ltü rü  geçmiş asırlarda asa ­
letini bütün dünyaya tanıtmıştı. 
Onyedinci asırda T ürk  evindeki 
şahsiyet bugünkü T ürk  evinde 
var mıdır ?...
Y abancıların  duydukları, d iled ik­
leri gibi yaptık ları  plânları niçin 
yuvarlay ıp  duruyoruz, “ecnebi ol­
sun da mükemmeldir,, sözünü sarf, 
günahtır .  Memleket harsına, iler­
lemesine karşı yapılan cinayettir. 
Bu günkü  evi geçen asırlardaki 
gibi değil, devrin medeni insanı 
ihtiyaçlarına cevap verecek bir şe 
kilde h izm ete koyacağız. Yalnız 
evlerimizde onyedinci onsekizinci 
asrın T ürk  evindeki T ürk  ruhunu 
belirtecek millî duyguyu d am g ala ­
yacağız. Y ap ıda  iyiye, güzele,ucu­
za doğru giderken ananeyi bir an 
için olsun elden bırakm adan bu 
günün evini yara tm ağa  çalışmalı. 
Y ü k s e k  m im a r  N . U Y S A L .
Y E N İ  A D A M .  -  B u doğru  
d ü şü n c e le re  k a ta c a k  sö zü m ü z  
y o k tu r . E v  sa h ib i o lm a k  is tiy e n -  
le r in , b e le d iy e le r in , ş e h irc ile r in  
v e  devlet, a d a m la r ın ın  «.Yeni A -  
d a m m n  m im a rid e  tü r k e  doğru  
p r e n s ip in i ço k  iy i  a yd ın la ta n  bu 
y a z ı  ü z e r in d e  u zu n  u za d ıya  d u ­
ru p  d ü şü n m e le r in i  d i le r iz .  B il-  
m iy e r e k  h iç b ir  şey  y a p ıla m a z .
— A h efend iciğ im  bana  gücenmeyiniz. , g ö n d e rd iğ im  se rsem  işi b e ce rm e d e n  g e ld i .
— Seni çok iyi temsil edeb ileceğ in i  sö y lem iş t in .
Medeniyet
E n  S o n  D a k ik a ,  İstanbul: 
Ak,! zekâ tekâm ül tecrübe ve fen 
terakki ettikçe insanın en çok 
iht'ıraatı insanları mahvedecek o 
lan harp  a lâ tm a aittir. Bu an latır  
O insan t a b ’an vahşidir.
— D ikka t  edilirse “ medeniyet
terakki etm iş bir vahşet,, h ak ik a ­
ti anlaşır. *
— Her hayvan  bir silâha m a­
likken insan silâhsız yaradılmıştır.
Bu kimse zarar e tm em ek ve r a ­
ha t h ay a t  sürm ek içindi. H albuki 
o evvelâ hayvanları sonra da k e n ­
di gibi insanları ö ldürm ek için en 
m üthiş silâhlar icat etmiştir. İn­
san vahşidir,
Y E N İ  A D A M .— B u ne b iç im  
y a z ı  ! T ü r k ç e s i  y o k ,  d ü şü n c e s i  
y o k , « İh t ir a a t ,  a lâ t»; b u n la r  ne  
sö z ! H e p s i y e tm iy o r m u ş  g ib i  
h er  p a rça s ın d a  s e n ta k s  y a n lış ı  
va r. A l la h  a c ıs ın  !
K İ T A P L A R A  S A N S Ü R !
Y a z ı sa h ib i b ir  a rk a d a ş ın ın  k ita p ç ı d ü k k â n ın d a  o tu ru rk e n  
b ir  o rta  m e k te k  ta le b e s i k ı z  çocuğu g e lm iş  v e  N a t P in ­
k e r to n  s e r is in in  bazı n ü s h a la r ın ın  m evcu d u  o lu p  o lm a d ığ ın ı 
so rm u ş , y a z ı  sa h ib in in  a rk a d a ş la r ın d a n  b ir i. «N a s ıl  N a t P in ­
k e r to n  bu, k ü ç ü k  h a n ım ? »  d iye  a la y  e tm iş . K ız  k ita p la r ı  b u ­
la m a m ış , fa k a t  y a z ı  sa h ib i bu k ita p la r ın  a d la r ın ı k ız d a n  öğ­
r e n m iş ,  «R e z a le t , r e z a le t  /» d iyo r, « iş te ,  ko n tro ld e n  m a h ru m  
ç o c u k la r ım ız ın  o k u d u k la r ı  k i ta p la r  !»
Ş im d i s o r u y o r u m K ita p la r d a  sa n sü r  m ü  ko y a lım  ? Ç o­
c u k la r ın  p o lis  ro m a n ı o k u m a sı y a s a k tır  m ı d iy e lim  ? O niiç , 
o n d ö rt y a ş ın d a k i  ço c u k la r ı, şa h ese r  d iye  E m ile  Z o la ’n ın  
D o s to y e v s k i’n in  T o ls to y ’un  k i ta p la r ın ı o k u m ıy a  m ı m ecb u r  e- 
d e lim  ? Y a za r  iy i  b ils in  k i  te rb iye d e  is tib d a d ın  y e r i  'y o k tu r .  
N a t P in k e r to n ’l a n ,  A r s e n  L ü p e n ’le r i  h e p im iz  o k u m a d ık  m ı?
B ir  in sa n a  zo r la  şu  k ita p la r ı  o k u m ıy a c a k s m  d e n ir  m i ? 
Y in e  b ir  in sa n a  m u h a y y ile y i  iş le t t iğ i  bazı i l im  a d a m la rı ta ­
r a f ın d a n  k a b u l ed ilen  p o lis  ro m a n la r ın ı o k u m ıy a c a k s m  d e ­
n ir  m i ?
T e rb iy e  b ir  ih tisa s  iş id ir ,  b ir  ço ğ u m u z b ilm ed en  ‘e zb e re  
h ü k ü m le r  v e r iy o ru z .
T u n a  B A L T A C IO Ğ L U .
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HAFTANIN D Ü Ş Ü N C E L E R İ
Mahmut Yesari
C u m h u r iy e t , İstanbul : 
g a r l ı k  ve intizamsızlık, m uhit ve 
cemiyetin, kadirbilmemczlik 
yüzünden ona yüklediği m ecburi­
ye tle r  değildi. R uhunun  hoşlandı­
ğı iki haldi. O n u n  için eli geniş­
ledikçe ve bu genişlik ona ra h a t  
yaşam ak  im kânını verdikçe, bu g e ­
nişlik ve rahatl ık  im kânından s ü ­
ra tle  sıyrılmak için herşeyi yapar  
ve darlığa kavuşm ak  için âdeta 
can a tard ı.  Ç ünkü  ru hunun  en de­
rin Özleyişi, ıstırap çekmek, İstıra­
bın her çeşidini ve en derinini t a t ­
mak, ıs tırap  gözile her m anzarayı 
gö rm ek , ıstırap ruhile h er  zevki 
ta tm ak ,  ıstırab görüşile herşeyi de­
nem ek, elhasıl ıstırabı kucaklıya- 
rak  içile dişile yaşam ak  ve y a ş a t ­
maktı. Bu yüzden darlık ve in ti­
zamsızlık, ruhunun en bellibaşlı 
gıdası idi. F ak a t  bu gıda onun  r u ­
hunu beslediği halde maddî varlı­
ğını tah rip  ediyor, Y esari  ruhunu 
gıdasından m ahrum  etmektense, 
mevcudiyetini tah rib  etmeyi te r ­
cih ediyor, ve onun için ayak ta  
duram ıyacak derecede sarsılmış ol 
duğu halde, çok iyi o lduğunu sö y ­
lüyordu. Ç ün k ü  ruhu  dipdiri idi 
ve kafası çektiği, yahud  nefsine 
çektirdiği ıstırapların ilhamlarile 
dolu idi. Ç ün k ü  hayatın  yığın yı­
ğın ıstırapları içinde aşkı denemiş 
dostluğu denemiş, fazileti denemiş 
vefakârlığı denemiş, sarhoşluğu d e ­
nemiş, ayıklığı denemiş, b edbah t­
lığı denemiş ve bü tün  bu d en em e­
lerin her birinden zehir damlaları 
to p lay a rak  ruhunu  beslemişti. Bu 
yüzden uzviyeti çürümüş olduğu 
halde iyi olduğunu hissediyor ve 
ruhunun  m addeye galebe ça lacağ ı­
nı sanıyordu. Ne yazık ki ruh ile 
beden arasına giren zıddiyet ancak 
bir yıkımla neticeleniyor ve Yesa 
ri de bü yüzden pek vakitsiz ola 
rak aramızdan ayrılmış bulunuyor. 
Ö. R iz a  D O Ğ R U L .
•
Mahmut Yesari
T a s v ir ,  İstanbul :
M ahimi t Yesarinin vücudunu çok 
hırpalıyan coşkun ve nizam­
sız bir haya t  tarzını sevmesi, ru-
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hunun yalnız beden denilen mah- 
beşe değil, bü tün  bir cemiyet ve 
dünya yapısına karşı yarı şuurlu 
isyanının da neticesidir. Y arı  ş u ­
urlu, çünkü  tam olsaydı, bu k ö ­
pürüş, onun mizacında ısırgan bir 
istihza ve eserinde ro m an tik  bir 
m erham et halinde kalm ıyacak , ya 
sosyal ideallerin meşalesi halinde 
bir heyecan yahu t onları bir fikir 
ler nizamı halinde sistemleştiren 
bir te fekkür bünyesi doğuracaktı .  
Kendi kendinden başka yakacak  
şey bıılamıyan bu ateş, ocağını y ı­
karak  söndü. Hedefini tay inde zor­
luk çeken her ruh isyanının k a ­
deri.
R om an anlayışlarımız çok a y ­
rı olduğu için görüş ve iıışa t a r ­
zından ziyade kendisini sana tkâr  
ve insan yapısile sevdiğim M ah­
mut Y esa ri’nin ölümü, T ürk  ede­
biyatını ve gazeteciliğini benzeri 
az bulunur bir r ikkat ve fazilet 
ö r h e ğ i n d e n  m a h r u m  b ı r a k t ı .
P e y a m i S A F A .
a
Mahmut Yesari’nin 
ölümü
H a b er , İstanbul :
M ahınut Yesari bir türlü anlaşıl­
madı Bu gün de medih ed i­
yorsak  bir ölünün arkasından b ö y ­
le sözler söylemek âde tt ir  de onun 
için yapıyoruz. M ahmut Yesari 50 
yıllık ömründe, bunun yarısını g e ­
çen romancılığında m ünevver için 
şu dam gadan kurtu lam adı : K o ­
cakarı romancısı. M ahm ut Y esari’ 
nin romanları muayyen bir sevi­
yenin elinde kaldı. Münevver alıp 
ciddî bir te tk ike  ve ten k id e  m ev­
zu etmedi.
Bir Hüseyin R ahm i G ürpınar 
kendisine m ukavem et gösteren m ü ­
nevver sınıfın bir gün sanat nam ı­
na kendisinden af dilediğini gördü. 
F ak a t  bir Mahmut Y esari bunu 
görm edeu öldü. Sadri Ertem gibi 
romanı ezberlenmiş, kalıpların dı­
şında gören bir kaç münevverin 
onun tiplerinden ve rom ana  k a t ­
tığı köyden ciddiyetle bahsedişi 
belki de m erhum u en fazla tatmin 
eden yazıları olmuştu. Romanın 
bugünkü gidişi bizi er geç Mah­
m ut Yesari üzerine getirecek ve 
onun rom ancı hüviyetini tan ı ta ­
caktır .  A R I .
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Mahmut Yesari
T a n in ,  İstanbul :
"p ü rk  edebiyatında sefaleti ve ıs­
t ırap ların ı en büyük kudre t­
le canlandırm ış eser olan T ip i  
D in d i 'nin kendi hayatının bir ta s ­
vir ve hikâyesi o lduğunu söyledi­
ler. F ak a t  ümitsiz aşkı tasvir e- 
den W e r th e r ’i yazınca o ümitsiz 
a şk tan  halâs olan G oe the  gibi, 
M ahmut Yesari engin sefaleti tas 
vir eden romanla o sefaletten k u r  
tu lam adı, ve bilhassa bizim kadir ' 
bilmey işimizden dolayı, h ay a tın d a­
ki t ip i ancak  dün, ölümün say e­
sinde son buldu. Halbuki M ahmut 
Yesari daha çok eser ve belki d a ­
ha güzel ve daha kuvvetli  eser­
ler verebilecek yaş ta  idi. Ölümü 
T ü rk  edebiyatı için hak ik î bir ka­
yıptır .
N . S ır r ı  Ö R Î K .
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Heba ettiğimiz Mahmut 
Yesari’ye dair...
A k ş a m ,  İstanbul : - 
g o h e m l ik ,  ekser sanatkârların  bal 
toplam ası kabilindendir.Mev- 
sim mevsim lâzımgelir. Y üksek ta 
bakanın yeknesaklığı içinde öm ür 
sürmek, müellifin ilham m em bala­
rını kuru tu r .  H a t tâ  talihin ihsan 
e ttiğ i serve t  im kânlariyle t ra n sa t ­
lantik lerle  k ıtadan  k ıtaya seğ ir t­
mek bile, bir müellife daima İçti­
maî tabaka lar  içinde ve insan r u ­
hunda - derinliğine - geniş ö lçü­
de seyahat e tm et derecesinden e- 
debî malzeme veremez. Hele T ü rk  
müellifleri için bunun böyle o ldu­
ğunu, edipler kadrom uz ispat ed i­
yor : Hüseyin R ah m i’ler, A h m et  
R asim ’Ier hâlâ şahsiyetlerini m e­
safe aşırı seyahatlerinden ziyade, 
İçtimaî tab ak a la r  derinliğine nü­
fuzlarına m edyundurlar. M ahm ut 
Yesari de, bu bakımdan derinle­
mesine seyahatler yapan bize bi­
zim hayatımızın m uhtelif  cilvele­
rini en iyi anlatan  kalem sahiple- 
rindendir. Yazıları, aynı zamanda 
bir İçtimaî vesika hâzinesi o larak 
devrimizin bir z ihniyet mâkesi o 
larak edebiyat tarih ine geçecektir.
( V â-N Û .)
Mahmut Yesari
2'tıci sayfadan ■
sanın kuvvetl i  bir sana tkâr  olmasına im kân var mıdır ? İşte Y esa ri’- 
yi de ince e leyip  sık dokursanız Ö m er Seyfe tt in  gribi onun içinde de 
kuvvetl i  bir düşünce adamının, bir düşünücünün gizlendiğini g ö recek ­
siniz.
M ahm ut Y esari hem sana t adamı, hem de fikir adamımızdı. 525 
sayılı Y e n i  A d a m ’a aldığımız “Neyi ilim sanıyoruz,, başlıklı yazısı b u ­
nun parlak  bir delilidir.
Edebî Oluşlar
7 ’n c i  sa y fa d a n  :
-Yazar diyor ki : “Fikret, cihan 
Ölçüsünde büyük şair değ ild i .F ik ­
ret dünya edebiyatının damını o 
muzlarında taşıyan ölmez san a t ­
kârla rdan  biri de değildi. F ak a t  
o, bizim millî çapım ızda, zam anı­
na göre yepyeni bir batı zihniye- 
tile T ürk  inkılâbı için çırpınmış 
ve bizim şiirimizde, velev ki ka­
naatleri ancak  François Copée gi­
bi basit bir F ransız  şairinin m u­
hayyilesinden örneğini almış olsun„
Bunun nereye çıktığını düşün­
se Sayın Celaleddin Ezine herha l­
de söylemezdi.
Y azar  d iyor ki : “Edebiyatı Ce- 
d ide’den bugüne kadar en ku d ­
retli aruzu yazmışlardan biridir.»
Evet ; fak a t  bitti. Bundan son­
ra hoca F ik re t’e, İnsan F ik re t’e 
geçiliyor. Biz halâ  Celaledddin 
Ezine’nin yazısının başında vadet- 
tiği şair F ik re t’i arıyoruz.
Bir yazara  para  versek sen şu 
adamı tanımazsın ama bize lâzım 
m ethet desek bundan  daha kök  
süz şeyler mi yazar ?
Y anlış  anlaşılmaşın Celaleddin 
Ezine böyle yapm ıştır ,  demiyorum. 
İstemiş, yazmış, sevgisini göster­
meği düşünmüş. F ak a t  ya F ik re t’i 
tanımıyor yah u t  samimi değil.
T a n in  gazetesinin yaptığı bir 
an k e tte  Nurullah A taç ’ın verdiği 
cevabı okuduk. F ik re t ’i Nurullah 
A taç gibi düşünenler değil böyle 
Celaleddin Ezine gibi m uhabbeti 
sağlam temele dayanm ıyanlar ö l­
dürür.
R e s a i E R İ Ş .
Olanlar, Bitenler
4 ’iin cü  sa y fa d a n :
P. Valéry, en tam hareke t  
yapm ak, kurm aktır  demekle insan 
faaliyetlerinin en başına mimarlığı 
geçirmektedir. Ü sta t  ta 1890’da 
A v ru p a ’nın büyüklük ve dek ad an ­
sı hakkında yazdığı notlarda 1939 
1945 felâketlerinin olacağını g ö r­
müş. açıkça yazmış ve h a t tâ  bunu 
şu vecize ile hülâsa etmişti ^ d ü n ­
yanın sona erme zamanı başlıyor.»
A ndré  Gide. P. V a lé ry ’nin en 
çok Mallarmé ile V o lta ire ’i sevdi­
ğini söylüyor ve h a t tâ  üstadın 
V oltaire  h ak k ın ca  yazdığı g ü ­
zel'söyleri aynen bugün k en d i­
si hakk ında  tekra r  etmenin m ü m ­
kün olacağını iddia ediyor. Her ş e ­
yin neden ve niçinini aray ıp  b u l­
m ak zevki, bilmek, öğ renm ek ,her 
şeye tam kıym etin i vermek, s a ­
vaşm ak, P, Valéry hiçte rom antik  
değildi, yalınız senbolizmle klasik­
leri yak laştırm ak istemişti.
Bu yazımı bir tu h a f  hisle bitir­
meğe, her nedense, mecbur o luyo­
rum : A caba neye bizim de bir 
V a lé ry ’miz yok ?
S . N . İ L E R İ .
m
Görüşler
8 ’in c i  sa y fa d a n :  
zümresi vardır, ki yaptıkları  hiç 
hoşum a gitmez. Ben bu yazarlara  
“kıssa hân yazarlar» derim, Nas 
re tt in  hoca ile Bektaşi onların m a­
kale sermayeleridir. Bence bu g i­
bi yazılarda iki unsurdan biri faz 
ladır : ya yazarın  hükümleri veya
fıkra I Yazı aralarında belge gibi 
kullanılan an ek to t  fıkra ve h ik â ­
yeler içinde öyle kuvvetlileri  v a r ­
dır ki ayrıca hükme, kaz iyeye  zer­
re kadar ihtiyaç h issetirm ezler ,ya­
zarın sözleri ukalâlık gibi kalır.Bu 
iddianın aksi de doğrudur : y aza ­
rın sözü o derece kuvvetlidir,  ki 
a raya  sıkıştırılan fıkra yam a h is­
sini verir.
E . N . G Ö K  Ş E N .
YAZAN : I. H. BALTACIOĞLU
M aarif Vekilliği tarafından lise 
fe lsefe derslerine yardım cı kitap  
olarak kabul edilm iştir.50 kuruş
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Galata şubemiz açılmıştır
Galatada, Yüksek Kaldırım Köşesinde, Minerva hanının 
alt katında çalışmarına başladı. Bu da halkımızın itimat 
ve sevgisinden dcğan bir eserdir.
Y A P I ve KREDİ B A N K A SI A. Ş.
ı
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YEKİ ADAM
HAFTALIK FİKİR GAZETESİ
S A H İB İ  - I. H . B A L T A C IO Ğ L U
S A Y I :
557
30 Ağustos 1945
Nüshası 
Yıllık  
Altıaylık  
Üçaylık
20 kuruş 
1000 »  
500 »
250 ».
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